














入院時現症：身長 166㎝，体重 70㎏．血圧 149/102mmHg，
脈拍 69/min，体温 36.4℃．腹部は膨満し，上腹部に限
局した筋性防御・反跳痛を認めた．





















A case of small intestine anisakiasis undergoing laparoscopic 
surgery requiring differentiation from strangulated 
small bowel obstruction
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